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pernyataan saya di   atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapatkan pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapatkan 
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakan 
(Terjemahan Q.S Al Baqarah: 256) 
 
Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi semuanya, sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-banar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum 
yang berpikir. 
(Terjemahan Q.S Al Jasiyah: 13) 
 
Bertanyalah kepada hati nuranimu sendiri, kebaikan adalah sesuatu yang jika 
kau lakukan jiwamu merasa tenang, hati nuranimu pun merasa tentram, 
sedangkan keburukan adalah sesuatu yang jika kau lakukan jiwamu bergejolak 
dan hati nuranimu berdebar-debar, meskipun orang banyak memberi tahu 
kepadamu (lain dari yang kau rasakan) 
(HR. Ahmad) 
 
Your Success depends mainly upon what you think yourself and whatever you 
believe in yourself 
(William J.H. Boetcker) 
 







Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia 
yang telah Allah limpahkan kepada penulis, sholawat salam penulis haturkan bagi 
nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah skripsi ini terselesaikan dan 
kupersembahkan untuk:  
Bapak dan Ibu tercinta (Jumadi dan Warti), terima kasih atas semua 
limpahan doa yang diberikan untukku, kasih sayang tulus,  motivasi, dan 
bimbingan dalam menuntut setiap langkahku. Semoga ini menjadi awal penulis 
bisa membahagiakan bapak dan ibu. Hanya doa yang bisa selalu aku berikan. 
Adikku (Dicky Ardyansyah) tercinta, terima kasih untuk semua motivasi, 
dukungan,  dan doa serta terima kasih telah memberikan warna dan semangat 
untuk menyelesaikan karya kecil ini sampai aku selesai.  
Dinar Prastyawan yang selama ini membuat penulis lebih semangat dan 
mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. 
Sahabat- sahabatku (Fathimah, Murti, Aisyah, Siti, Ratna, Arti, Nisa, 
Nanik, Haryanti, Anggun, Bika, Heriyono) terima kasih atas nasehat, kritik, 
semangat, serta kenangan manis dan pahit yang telah kita lalui bersama. 
Teman – teman kost Valentin (Muach, Beti, Hepi, Renia, Wulan, Lita, 
Nurul, Mia, Riska, Anik, Umi, Uci, Linda, Hesti, Atime), terimakasih untuk 
kenangan yang kalian berikan. 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat ALLAH 
SWT untuk semua limpahan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Kontribusi Kedisiplinan 
Belajar, Kemandirian Belajar, dan Kejujuran Belajar Terhadap Hasil Belajar 
Matematika Siswa Kelas VII Semester II SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 
Tahun Ajaran 2011/ 2012)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 
pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
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memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan dorongan dengan penuh 
kesabaran sehingga selesainya skripsi ini. 
5. Seluruh dosen di Jurusan Pendidikan Matematika FKIP UMS yang telah 
memberikan ilmunya. 
6. Drs. Saifudin, M. Si, selaku Kepala SMP Muhammadiyah 1 Surakarta yang 
telah mengijinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian. 
7. Pipin Prasetyowati, S.Pd, selaku guru matematika kelas VII C SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta yang telah membantu penulis dalam proses try 
out di kelas VII C.  
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Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu demi kesempurnaan karya ini kritik dan saran yang bersifat membangun 
penulis harapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr Wb 
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Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis kontribusi kedisiplinan 
belajar, kemandirian belajar, dan kejujuran belajar terhadap hasil 
belajar matematika, (2) menganalisis kontribusi kedisiplinan belajar 
terhadap hasil belajar matematika, (3) menganalisis kontribusi 
kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika, (4) 
menganalisis kontribusi kejujuran belajar terhadap hasil belajar 
matematika. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini siswa kelas VIID, VIIE, dan VIIG SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta, sedangkan sampel penelitian sebanyak 
90 siswa yang diambil dengan tehnik Propotional Random 
Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode angket dan 
metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji regresi 
berganda, uji F, dan uji t. Berdasarkan hasil perhitungan analisis 
maka diperoleh hasil sebagai berikut: (1) tidak terdapat kontribusi 
kedisiplinan belajar, kemandirian belajar, dan kejujuran belajar 
terhadap hasil belajar matematika melalui analisis uji F diperoleh 
nilai F hitung sebesar 0,996 dengan nilai signifikansi sebesar 0,413, 
(2) tidak terdapat kontribusi kedisiplinan belajar terhadap hasil 
belajar matematika dengan t hitung sebesar 1,553 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,124, (3) tidak terdapat kontribusi kemandirian 
belajar terhadap hasil belajar matematika dengan t hitung sebesar 
1,096 dengan nilai signifikansi sebesar 0,431, (4) tidak terdapat 
kontribusi kejujuran belajar terhadap hasil belajar matematika 




Kata kunci: kedisiplinan, kemandirian, kejujuran, belajar, hasil-
belajar  
 
